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CREATING PRESENTATIONS FOR CLOUD SERVICES
Tetiana Vakaliuk, PhD in Pedagogy, Associate Professor,
Department o f  Applied Mathematics and Computer Science 
Zhytomyr State University named after Ivan Franko, Zhytomyr, Ukraine
Abstract: The article deals with cloud services fo r  creating Prezi presentations, 
outlines the problem o f  the informational support o f  the education and research, gives the 
recommendations fo r  creating electronic presentations by means o f  this cloud service. It is 
fo u n d  that the use o f  cloud services is very convenient. It is shown an example o f  creating the 
presentation by using cloud service.
Keywords: cloud, cloud services, electronic presentation, informational support, cloud  
technologies
INTRODUCTION
Nowadays, when education and science are constantly updating, there is an urgent need 
to use cloud technologies in various spheres o f life, particularly in science and education.
MATERIALS AND METHODS
The research o f  the using cloud technologies in different spheres is the subject o f 
works o f  outstanding scientists, including E. Ablyalimova, M. Kademiya, L. Medzhitova, 
Z. Seydametova, S. Seytvelieva, Yu. Trius, V. Chernov and others.
The purpose o f our paper is to show the possibility o f  creating electronic presentations 
using cloud services.
RESULTS
In the times o f informatization and constant software updating, a variety o f services 
for creating electronic presentations: Google cloud services [1], Prezi [2] and so on are 
becoming more and more popular.
Let us consider the second service in details, because it has many advantages, which 
will be discussed below. It should be noted that this service compared with others, is English- 
speaking, so its user should at least at the level o f “user” know English.
To create your presentation you need to log in by entering a username and a password 
(Picture 1), i f  you are not registered -  register first sign up.
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Picture 1: The login window into the Prezi cloud service
W hen you log in this cloud service (Picture 2), all existing presentations o f the given 
user are highlighted. They can be edited at any time.
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Picture 2: The window o f  the Prezi cloud service
To create a new presentation in this service you must select New Prezi and then open a 
new tab to select a presentation template (Picture 3). Choose a template that best suits your 
needs and click the button Use template.
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Picture 3: Presentation Templates, available in the cloud service
The tab with the presentation template and slides slabs is opened (Picture 4). To move 
between slides, you can use thumbnail image slides that are on the left side o f  the screen. To
85
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2014
add a title or a text, you should click on the appropriate place o f  the slide Click to add Title or 
Click to add Text. To enter the text in any other place o f the slide you just need to double click 
on the desired location o f the slide.
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Picture 4: Presentation slides
The typed-in text has the right to enter format: size, color, outline font, and its location 
(Picture 5).
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Picture 5: Text form atting
To add the slides you need to press the button Frames & Arrows, select the appropriate 
view o f the slide (Picture 6) and mark the location for the presentation, where the given slide 
should be inserted. Also, in this service there is the ability to add pictures, photos, music files; 
video files, etc. You must choose Insert (Picture 7).
To insert a picture, you need to select the menu item Image ... (Picture 7), then in the 
window that opens select option Select files, then an additional window is opened to select a 
file from the computer on which the user works (Picture 8).
After each action cloud service automatically saves the presentation, but if  it is 
necessary, you can choose the option Save.
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Picture 7: Insert menu o f  additional filesPicture 6: Species o f  framework fo r  slide
To view the presentation you have to choose option Present to edit the queue o f  slides, 
their sequence and location in the m aster slide -  button Edit Path.
The finished presentation is available to download as a portable presentation, share the 
link, etc. (Picture 9) for selecting the desired item from the menu.
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It should be noted that this cloud service is very convenient to use, as well as it docs 
not require any additional installed software and provides an opportunity to work on-line.
DISCUSSION AND CONCLUSION
Nowadays when our data cannot be 100% protected by the existence o f different types 
o f  viruses, it is quite useful to be able to use not only the flash and DVD discs, but also cloud 
services.
The outlined problems and received results give reason to believe that the use o f  cloud 
services while creating electronic presentations is one o f the priority areas o f  the research, and 
this issue will continue to be relevant and require further research.
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